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Seguros de Accidentes , Vida , Incendios, M a r í t i m o s y Responsabi l idad c iv i l . 
A G E I M X E ; p - R A I N I C I S C O L E Ó - I S I S O R Z A f S l O 
U n í s T O R C 
A N T E Q U E R A 
C a m a r e r o , ¿ t i é T o r c a l ? 
— S i , s e ñ ó , de l de A n t e q u e r a . 
—Pues t r a iga u s t é pa e m p e s á 
u n a b o t e l l i t a en tera . 
— ¿ T a n t o a n í s p a u s t é s ó l i t o ? 
— S I , s e ñ ó , ¿ c a u s a e x t r a ñ e s a ? 
—Pues tenga u s t é c u i d a d i t o 
que se sube a l a cabeza. . 
— ¡ P e r o amigo . . . ! ¿ é s t o q u é e^? 
— E l a n í s que u s t é ha p e d i d o . 
— P e r o si no p u e d e ser, 
s i esto es c i e lo d e r r e t í o . 
— A h o r a s í que u s t é ha acer tao . 
U s t é ha d i c h o la v e r d á , 
es to que a q u í h a n ence r rao 
es la g l o r i a e m b o t e l l á . 
— ¡ E s t o es la g l o r i a b e n d i t a 
pa ra m i b o c a sedienta! 
— ¿ L e t r a i g o o t r a b o t e l l i t a 
p a o b s e q u i á a su pa r ien ta? 
— U n a n o , t r á i g a s e d i é 
que q u i e r o t e n é s u r t i ó . 
— E s t a n o c h e v a u s t é a s é 
el m e j ó de los m a r í o s . 
— G u a n d o p ruebe m i cos t i l l a 
de esta r i ca m e r c a n c í a 
la T o r c a l i n a que p i l l a 
t i ene que t e n é u s í a . 
¡ ¡ ¡Viva el a n í s d e los dioses!!! 
¡ ¡ ¡que v i v a el A n í s Torca!! ! ! 
y o l o d i g o a grandes voces : 
¡ ¡ ¡Es to es g l o r i a e m b o t e l l á ! ! ! 
/ A N T O N I O R O M E R O 
L u c e n a y M a y o 1 9 4 1 . 
Tejidos L a Calzada 
C A M A S D E H I E R R O 
Lo más Dii8vo en TEJIDOS y [ORFECmES lo eiKonlrara en m mi 
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ESPECIALIDAD EN ZAPATOS 
FINOS 
Infante Don Femando, so 
F O T O 
VALERA 
PLAZA SAN SEBASTIÁN. 1 
Las más preciosas y elegantes fotografías 
de Primera Comunión.. 
Foto Carnet - TiaDajo rápido 
ARMACIA MAItUEL M B R E R A E S P ! » TRINIDAD DE ROJAS,, 39 
T E L E F O N O 2 4 A N T E Q U E R A 
L a Oficina 
DE 
Antonio León Vínuesa 
PLAZA DE ABASTOS. 6 
Gafé y fieBldas finas je todas clases. 
Excelenícs «tapas» variadas 
£1 mejor establecimiento de la plaza de Abastos 
T E J I D O S 
C A M A S v SOIVIMICFIS 
Gran surtido cu P A Ñ E R Í A paral 
trajes de caballero. 
Confecciones de todas clases, j 
Trinidad de Rojas, 11 -:- ANTEQUERA | 
S a s t r e r í a L A 6RANADINA 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 27 y 29 - A N T E Q U E R A 
E l N ú m . 1 
VINOS DE TODAS CLASES 
«Tapas» variadas 
¿/osé ffo/ay Zarifa 
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A T E R I A L E L E C T R I C O 
Repuesto para Automóviles y Bicicletas 
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i V a m o s a l a f e r i a ! B • • • 
Estaremos en plena feria cuando 
salgan estas l íneas a la luz pública. 
Aunque nuestra feria grande y re-
nombrada sea la de Agosto, esta pri-
mera que cabalga enlre los meses de 
Mayo y Junio es en esencia y poten-
cia la feria ganadera que de muchas 
leguas al contorno atrae hacia nues-
tra ciudad innumerables negociantes 
que venden y compran, seguros de 
hallar aquí el movimiento y la abun-
dancia que les interesan para sus 
transacciones. Miles de cabezas de 
ganado arriban a nuestro mercado, 
tan bien situado porque Antequera es 
el centro de un envidiable nudo de 
• comunicaciones que la s i túa a dis-
tancia casi equidistante de capitales 
tan importantes como Córdoba , Sevi-
lla, Málaga, Granada y aun Jaén y 
Cádiz. E n el ángulo de la provincia 
m a l a g u e ñ a , nuestro término limita 
con tres ricas provincias andaluzas, 
cuyos agricultores y ganaderos en-
cuentran en nuestra feria campo 
para sus operaciones de venta o ad-
quisic ión de ganados, productos, ma-
quinarías, aperos y demás elementos 
de sus explotaciones rurales. Porque 
Antequera puede preciarse de ser 
verdadera capitalidad de una extensa 
comarca interprovincial, es por lo 
que el número de sus habitantes cre-
ce, y aumentan sus industrias, y pese 
a las a n ó m a l a s circunstancias eco-
nómicas que aquí como en todo el 
mundo se atraviesan, no padecemos 
en toda su gravedad la crisis de tra-
bajo que sufren otros pueblos. 
Por ello nosotros tenemos confian-
za en que ésta ha de ser una buena 
feria para todos. L a paz y el orden 
que reinan en la E s p a ñ a de Franco, 
después de la guerra que a s o l ó nues-
tros campos y pueblos, hacen rena-
cer y florecer a nuestra Patria, que 
hoy se ofrece como un oasis enmedio 
de un mundo asolado por la más es-
pantosa de las conflagraciones béli-
cas. Hay afán de trabajo, de progre-
so, de vida, en fin, capaz de sobrepo-
nerse a todas las dificultades y per-
juicios de un desequilibrio que alcan-
za a todas las esferas e c o n ó m i c a s . 
L a escasez y penuria de muchos ele-
mentos de producción se suple con 
múltiples recursos, y vemos c ó m o las 
industrias van hallando el medio de 
atender a las necesidades más peren-
torias. Tengamos todos fe, y sobre 
todo pongamos todos de nuestra 
parte para que se supla cuanto se 
pueda a fin de que se haga m á s lle-
vadera la vida, y al final podremos 
todos darnos por contentos de haber 
rebasado esta crisis mundial en las 
raejorevS condiciones para que el pro-
greso de E s p a ñ a sea efectivo. 
E n nuestra feria de Mayo no había 
festejos, propiamente dichos, o sea de 
carácter oficial. Pero este a ñ o puede 
considerarse de extraordinario el 
programa de la misma, porque como 
principal aliciente, se ha organizado 
una magnífica corrida de toros cuyo 
cartel ya conocen nuestros lectores, 
y además se anuncian otros espec-
tácu los de suficiente interés para que 
el público deseoso de ellos tenga 
donde divertirse. 
Aparte de ello, nuestras ferias ofre-
cen siempre los m á s hermosos atrac-
tivos populares, especialmente para 
la gente joven y la simpática chiqui-
llería. Hay un renacimiento de lo típi-
co, quizás forzado por la falta de ga-
solina, que ha hecho salgan a plaza 
los antiguos coches de caballos, don-
de tan bien han de lucir nuestras be-
llas mujeres con sus galas castizas, 
dando colorido y seducc ión a los 
paseos, al mercado y sobre todo al 
desfile después de la corrida. 
Veremos además por las m a ñ a n a s , 
en también s impát ico renacer de la 
afición hípica, un plantel de gallardas 
amazonas y jóvenes caballistas que 
serán nota típica en nuestras calles. 
Y veremos acaso también—¡lást ima 
de romería pcrdidal—algunas 
grupas que traigan a nuestro 
pensamiento la rima del poe-
ta de antaño: 
«¡Vamos a la feria, 
mojena del alma...!» 
A F É 
B A A R 99 ANTEQUERA ESTEPA, 61 TELÉFONO 36 
Después 
S e g ú n costumbre, el pasado domin-
go se c e l e b r ó la comida con que el 
hermano mayor de insignia de la mi-
lagrosa imagen del S e ñ o r de la Salud 
y de las Aguas obsequia a los her-
manos horqui l leros que lo sacan en 
p r o c e s i ó n . Tuvo lugar en el comedor 
del a c r e d i í a d o café de Vergara, 
donde se h a b í a n instalado largas 
mesas para los comensales. 
D o n Manuel Vergara Nieblas, que 
ya lleva tantos a ñ o s efectuando este 
obsequio, se desv iv ió por atender a 
los invitados y cofrades, en u n i ó n de 
su hijo don Agus t ín Vergara R íos , 
con lo que todos salieron satisfechos 
del acto, expresando los « h e r m a n a -
eos» su agradecimiento con vivas y 
manifestando el deseo de que por 
muchos a ñ o s siga el veterano don 
Manuel p r e s i d i é n d o l o s , como tiene 
por costumbre, en su propia mesa. 
En la de invitados se sentaron, con 
don Luis Moreno F e r n á n d e z de Ro-
das, hermano mayor de la Real Her-
mandad, desde el a ñ o 1914; don José 
Morazo Morazo, don Luis Moreno 
Pareja, don Ricardo Ron Jáu regu i , 
don José Robledo Borrego, don José 
de las H.etas de A r c o , don José Rosa-
les G a r c í a , don Carlos L iñán , don 
Juan Maclas Matas, don José Somo-
sierras Picayo, don José Rosales Sal-
guero, don José Miranda Rodr íguez , 
don Gabriel Robledo Carrasquil la , 
don Juan Blázquez Pareja, don Vic to-
r iano Vi l l a , don José Delgado 
G. Quintero y el director de este pe-
r i ó d i c o . 
Para que no falte nada en esta i n -
fo rmac ión , aunque no dispongamos 
de mucho si t io , mencionaremos los 
nombres de los devotos hermanos 
que l levaron el S e ñ o r y suplentes, 
aunque no Jodos estuvieron presen-
íes en la comida. Son Francisco del 
Pozo Benítez, Juan Segura Hur tado, 
Juan Pérez Borjas, Manuel Or t iz M o -
renfe, José Paradas Mont i l l a , José 
Ruiz Soto, Manuel Jaime Carmona, 
Francisco León Vinuesa, Rafael Cor-
tés Quintana, José Quintana Paradas, 
Francisco G a r c í a Cabello, Anton io 
Torres Palomo, Antonio Ort iz M o -
rente, José G a r c í a A r r o y o , Enrique 
G a r c í a Vi l la lón, An ton io Tortosa 
A l a r c ó n , Seraf ín L e b r ó n S á n c h e z , 
R a m ó n Ramos Jiménez, Antonio To-
rres Reina, Juan Caballero Gonzá l ez , 
An ton io S á e z G a r c í a , Anton io Ruiz 
C o r t é s , Juan F e r n á n d e z Galindo, Ra-
fael Sarmiento Alba , Manuel J iménez 
Cor t é s , Francisco Hidalgo G a l á n , 
Juan Pedrosa Paradas, José Ort iz 
R íos , Juan Zapata Soto, Francisco 
Casti l la Miranda , Manuel G a r c í a 




D. A N T O N I O G A R R I D O HERRERA I 
que falleció el día 26 del corriente, a la edad de 44 años, habiendo recibido -
los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
Su desconsolada esposa, hijos, padres, hermanos, hermanos políticos, i a 
//os, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás familia, £3 
ruegan una oración por el alma del finado. 
m. 
E l t radic ional guiso de pies de cer-
do y otros platos excelentemente 
condimentados y abundantes, sin 
faltar el arroz con leche, café y puro, 
fueron motivo de elogio por todos 
los comensales, que hicieron honor 
al anf i t r ión y su mesa. 
La Hermandad del Stmo. Cristo de 
la Salud y de las Aguas se propone 
colocar una nueva so l e r í a de m á r m o l 
en su antigua iglesia. A tal f in inv i tó 
a los devotos que no pudieran alum-
brar por no encontrar velas, para 
que diesen un donat ivo equivalente a 
su in t enc ión , y secundando esta i n i -
ciativa sabemos que se han reunido 
ya m á s de quinientas pesetas. 
A l fin expresado y para encargarse 
de reunir donativos se ha constituido 
una c o m i s i ó n que integran los direc-
tivos don L e ó n Checa Palma, don 
Luis Moreno P a r e j a - O b r e g ó n , don 
Agus t ín Vergara Ríos y don José So-
mosierras Picayo, en u n i ó n de los 
cofrades don Francisco de P, Roble-
do Carrasqui l la , como tesorero; don 
Juan Blanco P in i l lo , don Francisco 
Ruiz Burgos, don An ton io G á ív ez 
Cuadra, don José Robledo Borrego, 
don José Rosales Berdoy y don Juan 
Macias Matas, los cuales d a r á n en 
breve la mayor actividad a su traba-
jo para que en fecha p r ó x i m a tenga 
realidad la expresada mejora de d i -
cha iglesia. 
manuelG.8 de la Cámara 
[lioica Mmm 
j CALZADA, 39 :-: TELÉFONO 320 
A I M X E Q U E I R A 
D E B E C O U E R 
Bécque r , e sp í r i tu sol i tar io , amante 
de la poes í a y de la belleza, tenía que 
haber nacido de por fuerza en Sevi-
l la . En la Sevilla misteriosa de calle-
jas escondidas, en la de los patios de 
fuentes murmurantes y naranjos de 
azahar, en la hidalga cuna de artis-
tas y poetas, algunos de fon d i s i in ío 
c a r á c t e r al de Gustavo Adolfo , en la 
de los jardines de rincones m e l a n c ó -
licos, en los que embriaga el aroma 
de las flores. B é c q u e r h a b í a de nacer 
en Sevilla porque allí t en ía la cuna 
ideal su esp í r i tu s o ñ a d o r , porque allí 
tenía el marco de sus suspiros profun-
dos, de sus rimas quejumbrosas, de 
I sus miradas perdidas, 
I A b a n d o n ó pronto B é c q u e r Sevilla, 
i en donde q u i z á s pod ía haber encon-
' t rado una vida feliz y tranquila al co-
bijo de su madrina, en busca de la 
g lor ia y el nombre, y entonces empe-
z ó su calvario, pero ya llevaba su 
alma impregnada de aromas y de co-
lores que no p o d r í a n bor ra r las b ru-
mas y las plomizas horas de Castil la. 
Bécque r marchaba contento y confia-
do, o p t i m i s t a , e s p e r á n d o l o todo de su 
talento sin sospechar lo poco que se 
cotizan en el mundo los e sp í r i t u s 
sencillos y s o ñ a d o r e s . Bécque r s o ñ a -
ba con la g lor ia , con el aplauso, con 
la c o n s i d e r a c i ó n y fué declarado ce-
sante en la oficina en que ganaba su 
miserable sustento por dibujar a l egó-
ricas figuras y copiar p o e s í a s en las 
horas de trabajo. Bécque r gozaba de 
las noches veraniegas en Toledo, 
contemplando el h i s t ó r i c o Tajo entre 
cigarrales y viejos castillos, compla-
c íase del silencio nocturno, de la fres-
ca brisa de la noche, de la tenue y 
débil luz áe la luna, y fué detenido 
por la Guardia Civ i l que le confun-
dió a él y a su hermano Valeriano, el 
insigne pintor, con unos vulgares 
malhechores a los que p e r s e g u í a n . 
PISCINA ALBARIZAS E L A M B I E N T E D E L A M O D A 
DURANTE LA FERIA DE NUESTRA CIUDAD 
G R A N D E S B A I L E S , V E R B E N A S Y A T R A C C I O N E S - I p l i ¡rp^. 
CONCURSOS - CARRERAS ACUATICAS • 
Casetas, bañadores , duchas, flotadores, etc. 
Sepvieio eompleto de B ñ R - N S V E R I ñ . 
Renovación de agua diaria: 25.000 litros. 
B é c q u e r esc r ib ía con el alma y la 
vida puesta en el arte, bien ajeno al 
d inero que p o d í a n haberle proporcio-
nado sus trabajos; escr ib ía porque 
sen t í a el imperat ivo de su i n s p i r a c i ó n 
dentro de sí , porque ello era su vida 
y su aliento y m á s de una vez fueron 
sus producciones, hechas con tanto 
c a r i ñ o , malvendidas para alimentarle 
en sus tristes y solitarias enfermeda-
des. Y ál f inal m u r i ó pobre, s ó l o , t r is-
te, olvidado.. . . m á s su genio reposa-
ba en sus obras y B é c q u e r no m u r i ó ; 
B é c q u e r , c o n su esp í r i tu débil y selec-
to, su l lanto lastimero y m e l a n c ó l i c o , 
vive en sus rimas, en sus leyendas 
p o é t i c a s y misteriosas, en sus cartas, 
fieles reflejos de su vida y de su esp í -
r i tu . . . . y railes y miles de hombres al 
t r a v é s de los a ñ o s consuelan sus des-
e n g a ñ o s , mit igan sus dolores, avivan 
sus quereres con las inmortales rimas 
del s o ñ a d o r sevil lano. 
Cada l á g r i m a del poeta, cada suspi-
ro , cada i lus ión , cada d e s e n g a ñ ó l o s 
conservamos en sus versos, la triste-
za de la muerte, la a legr ía de una i l u -
s ión , el orgul lo destructor de la felici-
dad, la mirada que hace re í r a los cie-
los y a la t ierra , el b t so que no tiene 
precio, las golondrinas que cantan la 
primavera y a ñ o r a n el amor, el arpa 
abandonada, el muerto sol i tar io, la 
p o e s í a de la mujer de la pupila azul.... 
Bécquer , sevillano de flores y suspi-
ros, de claveles y de jazmines, vive 
en nosotros en la palabra débi l y sua-
ve, enamorada y eterna de sus r imas. 
E N R I Q U E M A P E L L I L Ó P E Z 
La casa iniciadora de los C L U B S 
D E TRAJES ce l eb ró el pasado do-
mingo, día 25, los sorteos correspon-
dientes a los tres grupos que tiene 
funcionando, siendo agraciado en el 
primero don Rafael G a r c í a López , 
en el segundo don Anton io D í a z M u -
ñoz , y en el tercero don Pedro Mol ina 
Acedo, con los n ú m e r o s 86, 11 y 32 
respectivamente. 
P r ó x i m a m e n t e e m p e z a r á n los sorteos 
del cuarto grupo; los agrupados que 
no hayan pasado a f irmar su contra-
to, pueden hacerlo por estar termi-
nando de hacer su acoplado. 
NO CONFUNDIRSE: 
I N F A N T E , N Ú M . 6. 
mOn üüanzanares Muñoz 
P E R I T O AGRÍCOLA 
D E L I N S T I T U T O N A C I O N A L AGRONÓMICO 
Levantamiento de planos. - Mediciones. 
Construcciones rurales. - Particiones. 
Tasaciones, etc. 
* INFANTE, 62 - TELÉFONO 123 
EN BOSADILLA 
La Juventud de A. C. Masculina, conti-
nuando su intensa labor de Apostolado, 
asistió el domingo 25 en este pueblo a la 
misa de Comunión general de los niños 
de las escuelas nacionales. Un grupo de 
jóvenes ha venido desde el raes de Abr i l , 
a la catequesis, y su siembra ha sido tan 
fecunda que podemos asegurar, que más 
de un centenar de personas se acercaron 
a recibir el Pan de los fuertes. La 'misa 
fué oficiada por don Antonio Vegas, y 
armonizada por jóvenes de A. C , can-
tando varios motetes un grupo de seño-
ritas del pueblo. 
Después de la misa se Ies sirvió un 
excelente desayuno. Terminado éste los 
niños pasaron al local-escuela, donde se 
proyectaron vanas películas que fueron 
el encanto de los niños y mayores. 
Se recitaron poesías, y un joven de 
A. C deleitó a la concurrencia con varios 
cuentos de Fernán Caballero. 1 
Terminado esto, el presidente de A. C. 
aprovechó la ocasión para dirigir la pa-
labra a los padres dé los niños, allí con-
gregados, aconsejándoles que sigan el 
ejemplo de sus hijos. 
A. C. da las gracias a todos cuantos 
han contribuido al esplendor de estos 
actos, y de una manera especial al maes-
tro nacional, y verdadero apóstol de 
aquel pueblo, don José Corbera. 
mar 
Avenida del General Várela, 28 
(ANTES ALAMEDA) 
Carlos SoÍ@r J i m é n e z 
Inspector Municipal Veterinario 
ANTEQUERA 
CUfflPLIffliEUTO PASCUAL 
El día 28 del actual tuvo lugar en el 
convento de Ntra. Sra. de la Victoria ia 
simpática fiesta de la primera C o m u -
nión de ios niños. 
Ei altar mayor estaba profusamente 
adornado de flores y velas de cera, a 
pesar de ía carestía y falta por que atra-
vesamos. 
•Se acercaron a la ' Sagrada Mesa 267 
niñas, de las cuales por primera vez lo 
efectuaron.delaclasede pago.PUar More-
no Muñoz, María Luisa de Rojas Tapia, 
María Victoria Belloso Fernández, Car-
mela Maclas Orozco, Conchita Muñoz, 
María del Socorro García, Esperanza 
Henestrosa, y los párvulos Marcelino 
Cor tés y Antonio Arjona. Del Asilo, 55 
niñas y cinco niños. Les acompaña ron 
30 niñas de la clase de pago, 45 de la 
clase gratuita y 58 del Asilo, 
Por la tarde se expuso a Su Divina 
Majestad y después del rezo del Santo 
Rosario y ejercicio de ias flores, hicie-
ron la renovación de las promesas de! 
Santo Bautismo, recitando varios versos 
las niñas de primera Comun ión y dos 
de los párvulos . Actuó, ío mismo en ia 
misa que en todos los actos, el reve-
rendo P. Andrés de Málaga, capuchino, 
haciendo una sentida plática antes de 
la C o m u n i ó n . 
Los angelitos que acompañaron a los 
comulgantes fueron Encarnita G ó m e z , 
Angeles Velasco y Rosarito Avilés, 
Después de la misa se les sirvió a io-
dos un modesto desayuno y por la tarde 
se les repart ió ei recordatorio. 
El Hogar y la Moda, 
gran revista para la mujer,—2 p í a s . 
C A S A MUÑOZ", Infante, 122, 
En el Colegio de la Inmaculada se 
efectuó el mismo día, a las ocho y me 
día, la C o m u n i ó n de las alumnas, d i -
ciendo la misa el Rdo. P. Ministro de 
Trinitarios, que p ronunc ió hermoso 
fervorín y cantándose motetes por las 
hermanas. 
Vistieron de ángeles María Bernaí 
Morón , María Sorzano, Carmen Vii la-
lón Lebrón, María Teresa de ia Fuente 
González y Angustias Gutiérrez. 
Comulgaron por primera vez Manuel 
Becerra Cruz y Francisco García Ortiz; 
Antonia Casaus Bonilla, Carmen Muñoz 
Mitchell, María Romero Ramírez, Rosa-
rio C o r d ó n Paradas, María de Gea Va-
lera, ^Agustina Vergara Casco, Isabel 
Calzada Calero, Elena Becerra Cruz, 
Angeles Ruiz Ramírez, Soledad Gracia 
Navas, Mercedes de la Fuente Gonzá-
lez, Josefa Puche Vergara, Mana Borre-
go del Pino, Encarnación de la Linde 
Pérez, Eulalia Ruiz González, Luisa 
Royán Montero, Carmen y Rosario A l -
varez Soria, Dolores Muñoz Morente, 
Justa Llama Llama, Socorro Fernández 
Morales, Pilar Jiménez Lebrón. Teresa 
García Hidalgo, Rosario Daza Ramos, 
Angeles Cabel!o Pérez, Consuelo Sán-
chez Torfeb, Josefa Sierra Pastrana, 
Carmen Velasco Pozo y Pura Jimé-
nez Soto. 
Después de la Comun ión la niña 
Carmen Muñoz Milchell dijo un acto 
de consagración, y acto seguido reno-
varon las promesas del Bautismo. 
En la C o m u n i ó n participaron las fa-
milias de los pequeños alumnos y niñas 
del Instituto y varias personas. 
Seguidamente se Ies sirvió un des-
ayuno en una de las galerías. 
El 26 del corriente tuvo lugar en el 
Colegio de Ntra. Sra. de Loreto el acto 
solemne y conmovedor de la primera 
C o m u n i ó n de las niñas que reciben 
educación en aquel Colegio. Se acerca-
ron por primera vez a recibir el pan de 
ios ángeles las niñas Julita Vergara Car-
vajal, María de las Mercedes Espejo 
P ipó , Pepita Casaus Molina e Isábelita 
Rodríguez Sánchez, y de las clases gra-
tuitas unas cuarenta; además todas las 
colegia'as en número de unas doscientas. 
Celebró el santo sacrificio de la misa 
ei R. P. José M.a de Pozoblanco, capu-
chino, quien les dirigió un muy sentido 
fervajín. 
Ei acto terminó con la renovación de 
las promesas del Bautismo. 
En cumplimiento de lo mandado por 
su Santidad, la C o m u n i ó n general y 
oraciones de estas aimitas inocentes fué 
ofrecida a Ntro, Señor por la paz mun-
dial y las necesidades de nuestra Patria. 
Todos los servicios de la que fué 
Subsecretaría de Prensa y Pro-
paganda, dependientes ahora de 
la. Vicesecretaría de Educación 
Popular, quedan instalados en 
sus oficinas en Montesqulnza, 2, 
TTladrid 
ñ esta dirección deberán enviar-
se todas las notas y comu-
nicados. 
asilan 
todos los jueves y sábados,de 7 a 10 
Dumingos: sección vermut, de 12 a 3 tarde. 
En la próxima semana, sin que aun 
se pueda señalar día, serán distribuidos 
un cupo de azúcar y otro de garbanzos. 
Oportunamente y por ia emisora 
¡ocal se darán detalles de precio, cuantía 
y n ú m e r o de cupón . 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes celebró, en segunda 
convocatoria, la Comisión Gestora la 
sesión ordinaria aplazada del miércoles, 
por encontrarse en este día desplazados 
a Madrid d señor alcalde con algunos 
gestores para la resolución de importan-
tes asuntos de la ciudad. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior, 
las cuentas de gastos de la semana y la 
distribución de fondos para Junio. 
Se autorizó a Salvador Espada la 
apertura de una pescadería en el núra. 12 
de la calle Duranes para la venta de pes-
cado fresco, pero no así para instalar 
freiduría como también solicitaba, por 
oponerse a ello la orden de Gobernación 
del 20 de Mayo de 1940 que prohibe abrir 
nuevos establecimientos donde se sirvan 
artículos de comer o beber. 
Se acordó la ejecución de algunas re-
paraciones en el anejo de Cartaojal y 
otros asuntos de personal o de puro 
trámite. 
Dos notas imperíanfes, aunque al mar-
gen de la sesión de este día,merecen des-
tacarse en la vida municipal, siendo una 
deicllas la elevación a definitivo del Ins-
tituto de Enseñanza Media «Pedro Espi-
nosa», de Antcqucra, cuya orden Ministe-
r ial ya ha sido firmada. 
Y otro asunto de positivo interés y be-
neficio para toda la población y su embe-
llecimiento, es la iniciación de las obras 
para derribo de la casa que fué de los 
señores Rodríguez Díaz en calle Encar-
nación, que seguramente dentro del mes 
de Junio ofrecerá la perspectiva de un 
amplio jardín o paseo en sustitución del 
vetusto edificio ruinoso. 
Denuncias por caza | La la$e cg mucha? l e n t o s 0 ! " -
, dustriales al 
fortunas c$ t$k libro alcancc de Por el guarda de la Sociedad de Caza-dores «Cinegética Antequerana», han 
sido denunciados al Juzgado los furtivos 
Francisco Ruiz Baera (a) Cotonilla y Pa-
tricio Espada. Ambos cazaban tranqui-
lamente con sendas escopetas. 
Lecturas La gran revista de ^ Arte y Literatura, que 
ha reanudado su publicación, inserta intere-
santes novelas y cuentos.—A 3.50 en CASA 
MUÑOZ. 
todos», 
por A. Formoso. Nueva edición aumen-
tada, 46 patentes, 1.028 páginas. 
Abralo, examine sus fórmulas, pida 
catálogo, que nada le cuesta, y verá 
cómo lo juzgan ministros, la crítica pe-
riodística, químicos , ingenieros, farma-
céuticos, industriales y particulares. 
Está a disposición de quien desee 
examinarlo en Infante, 122. 
N O T I C I A S V A R I A S 
NATALICIOS 
Con toda felicidad dio a luz una niña, el 
pasado martes, doña Mercedes García Ruiz, 
esposa del sargento de Intendencia don José 
Ortiz Ríos. 
Asimismo ha tenido un niño, doña Carmen 
Vilanova Mas, esposa de nuestro paisano don 
Santiago Anglada, residente en Sevilla. 
Nuestra enhorabuenaXdichos matrimonios, 
{ EL COMPLEMENTO DE LA CORRIDA 
' es llevarse un buen vino a la plaza; no olviden 
i que los mejores de Jerez, El Puerto, Montilla, 
j y Sanlúcar se venden en General San)urjo, 8 
i (antes Diego Poncc). 
BODA 
f El pasado miércoles, a las ocho y media de 
la mañana, y en la iglesia parroquial de San 
• Sebastián, se celebró la unión matrimonial de 
la señorita María Cano con el joven amigo 
nuestro don Ricardo Sánchez Olmedo. 
Bendijo la unión el R. P. Tomás de El Car-
pió, actuando de padrinos doña María Muñoz 
Ortiz y don Ramón Rico Vega, tíos de la no-
via, siendo testigos don Isidoro Blanco Gu-
tiérrez y don Rogelio Lopera Macias. 
La nueva pareja, a la que deseamos eterna 
luna de miel, marchó de viaje a Sevilla y 
oíros puntos. 
¡ N O V I O S ! 
j Visiten la exposición de MUEBLES. 
• Gasa R. D E L FINO.—Buen gusto,— 
I Lucena, 10 y 12.—Teléfono 352. 
DESDE CUATRO PESETAS 
tiene Vd. botellas grandes de vino de marca 
en General Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de meningitis ha dejado de-existir 
la niña Carmen Chacón Carrasco, hija de 
nuestro amigo don Francisco Chacón Torres. 
La pequeña contaba siete años de edad. 
Reciban sus padres y familia la expresión 
de nuestra condolencia., 
—Ha fallecido, a los 44 años de edad, el in-
dustrial de ésta don Antonio Garrido Herrera. 
A su entierro, verificado el martes, asistieron 
numerosas personas, presidiendo el duelo el 
R. P. Tomás de El Carpió. 
En paz descanse y reciba su viuda, hijos y 
demás familia nuestro pésame, 
DE VIAJE 
Han venido de Tetuán, a pa-sar unos días 
con su familia, el teniente de Regulares don 
Pedro Bornáu de los Mozos y su esposa nues-
tra paisana doña Lola Palma Chacón. 
NUEVO PROCURADOR 
El pasado lunes, tras brillantes ejercicios 
efectuados en Granada, ha obtenido el título 
de procurador nuestro particular amigo]; don 
Francisco Rosales Laude, a quien felicitamos. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
La Juventud de A. C, del Centro Parroquial 
de San Sebastián celebrará, Dios mediante, 
durante los días 8 al 12 del mes de Junio, ejer-
cicios espirituales en el colegio de Salesianos. 
Aquellos que no pertenezcan a nuestra Ju-
ventud, podrán tomar parte, siempre que lo 
soliciten del [presidente. 
El plazo para matricularse, empezará el 
día 3, y terminará el 5 de
a. m i ¡je ANraguesA 
PROGRAMA 
D E LA 
F E R I A E N N U E S T R A C I U D A D 
Durante los días 31 de Mayo, 1 y 2 de Junio. 
Día 1.°—A las ocho de la mañana, DIANA por la Banda Municipal 
IMOOmilill DEL lEEdilO DE OiSDDS 
A las seis de la tarde, DESENCAJONAMIENTO de los seis hermosos 
ejemplares de Santa Coloma, que se lidiarán el día 1 de Junio, sorteándo-
se cuatro grandes regalos. 
En la Piscina Albarizas, a las cinco de la tarde, €i 1$ A N 5 A I LÉ 
y a lás diez de la noche, 
Día 2.°—DIANA a las ocho de la mañana. 
A las nueve y media, llegada de los corredores de la GRAN CARRERA 
CICLISTA organizada por la Agrupación Velocipédica Malagueña, esta-
bleciéndose la meta en las puertas del Ayuntamiento, y descansando en 
ésta los corredores hora y media, 
A las cincó y media, MOfiUMEMTML CORRIDA 
lidiándose S E I S TOROS de la ganadería de don Esteban González, cruza 
de Santa Coloma, para los valientes diestros 
i a i B l JMDSZ M E L I . Ü } ¡ l i M MIM D É DE I I P i l i l j PijlTD [SIIDO 
En la Piscina, a las cuatro, CARRERAS DE R E L E V O S y EXHIBICIO-
NES D E SALTOS; a las seis y media, B A I L E - T E , y alas diez de la noche 
» 
A . M e l 1 t i . 
con premio a la señorita mejor ataviada. 
Día 3.°—Por la mañana, a las ocho, DIANA. - A las cinco y media, 
GRAN PARTIDO DE FÚTBOL 
de campeonato entre C . D. ANTEQUSRANO y OLIMPICA DE JñEH 
A las diez y media de la noche, extraordinaria vista de F U E G O S ARTL 
F I C I A L E S por un renombrado pirotécnico, en el paseo del Generalísimo^ 
En la Piscina Albarizas, B A I L E CON ATRACCIONES ACUATICAS, a las 
seis de la tarde, y a las diez de la noche, 
con premio a la mejor pareja, y fin de fiesta por una gran artista andaluza 
Habrá conciertos musicalesios tr«s días, en el paseo del Generalísimo 
y en el real de la feria funcionarán circos y demás atracciones. 
QUEDAN POCAS 
porque han sido un éxito de venta, de las es-
tampas de primera Comunión Vea las mues-
tras y mande imprimirlas CASA MUÑOZ. 
Preciosos libros con pasta y piel blanca, y 
estampas para cuadritos. 
IGLESIA DEL CARMEN 
El dia 3, a las seis de la tarde, tendrá lugar 
en esta iglesia la Bendición Papal, con motivo 
<le la pascua de Pentecostés, gracia especial 
concedida a la Orden Cormelilana. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abiertas las de don José Fran-
quelo y don Ildefonso Mir. 
EL SECRETO DE BELLEZA DE LA MUJER 
consiste en tener buenos productos en su to-
cador. No olvide visitar ia perfumería Viuda 
de Federico iisteban, donde encontrará las 
últimas creaciones del perfume y maquillaje 
moderno. Estepa, 33; teléfono 139. 
PÉRDIDA 
Se ruega a la persona que se haya encon-
trado la patilla de una cama niquelada extra-
viada el día 27, en cuestei de losiRojas, ia en-
tregue en el n." 6 de dicha caüe y será gra-
tificada. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecilias, 72, 
PRIMERAS COMUNIONES 
En la iglesia de PP. Capuchinos recibió por 
primera vez el Pan de los Angeles, el pasado 
dia üe ;la Ascensión, el niño Aatoñito García 
Guerrero. 
En el Colegio de las Recoletas han efectua-
do su primera Comuniófi, el día 22 del pasa-
do mes, el niño Santiago Pérez Palma, y el 26. 
Julita Vergara Carvajal y María de las Mer-
cedes Espejo Pipó. 
En el Colegio de la Victoria comulgaron 
por vez primera el día 28, las niñas Conchita 
Muñoz Galán y María del Socorro García 
González, y el mismo día, en el Colegio de )a 
Inmaculada recibieron la Sagrada Comunión 
Eulalita Ruiz González, María Inmaculada 
Borrego del Pino, María de las Mercedes de la 
Fuente González, Agustinita Vergara Casco, 
Encarnación de la Linde Pérez, Rosarito Cor-
dón Paradas, María de los Angeles Romero 
Ramírez y María de los Angeles Ruiz Ramírez. 
El día 25 la efectuó en el Colegio de PP. Sa-
lesianos (Aguirre) el niño Manuel Olmedo 
Aríacho. 
—También han efectuado su primera Comu-
nión en Teba, la niña Lolita Moyano Hidalgo, 
hija de nuestro amigo don Juan Moyano To-
rres, y sus primos .Paquito y Pepito Hidal-
go Gil. 
En el Colegio de Santa Isabel, de Archidona, 
ha recibido por vez primera la Sagrada Hos-
tia la niña Carmencita Luque Sevilla, hija de 
nuestro estimado amigo don Juan Luque dei 
Castillo. 
Igualmente han efectuado tan emocionante 
acto, en Alameda, el niño Agustín Ferrer Ar-
tacho; y en Mollina, las niñas Pepita Gómez 
Ferrer y Magdalena Morales. 
MES DEL SAGRADO CORAZÓN 
compuesto por la M. R. M . Ana du Rou-
sier.—4.50 pesetas. 
EVANGELIOS para los domingos y días 
festivos del año, por Fr. Albino G. Menéndez-
Reigada.—6 pesetas. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
D E L J U Z G A D O D E INSTRUCCIÓN 
En los pasados días se han abierto 
sumarios por los siguientes hechos: 
Por intervención de una caballería, 
al parecer de mala procedencia, a jóse 
Fernández Cortés, y otra a la gitana En-
carnación Barragán Fajardo. 
Por hurto de una cartera con 6.000 
pesetas y varios documentos, a Rafael 
Rivas Díaz, en la estación de esta ciudad, 
y otra con 350 pesetas a Laureano G ó -
mez Alarcón. 
Por hurto de un mu!o del cortijo Las 
Cabezadas, propiedad de Pedro Ruiz 
Castillo. 
Por hurtos de habas verdes en varias 
fincas del término imputados a Josefa 
Rus González (a) Calceta, María Calde-
rón (a) Ventorrillo y otras. 
Por estafa cometida por Juan Pllomo 
García a Juan Acedo Ramos, en la tien-
da de comestibles de éste. 
Por hurto de varias aves de corral del 
cortijo La Fuensanta, de Francisco Se-
j rrano Fernández, y de uoa pava de! cor-
tijo Robledillo, de Francisco Romero 
! Ruiz. 
Por muerte natura! de Cipriano Mar-
tínez Martínez, natural de Castilleja de 
Granada, vecino de Sevilla, ocurrida en 
| el puente de Mollina. 
PAPEL CARBÓN 
: para máquina v para lápiz. Clases superiores 
en CASA MUÑ07.. Infante, 122. 
C a r i a a un camarade 
Querido amigo: He leído hace algu-
nos días, un artículo tuyo titulado «Azo-
rín» en el cual analizabas ese estilo que 
tornó nombre de su propio autor—azo-
riniano—y que tú defines como <el f i -
jar las cosas que quieren escaparse por 
la puerta de la muerte» y añades que 
«nuestra juventud debe ser contraria a 
esta manera de ser por lo que de quie-
to y fatalista tiene este estilo». Yo no 
quiero rebatir tus argumentos; no, ami-
go, só lo "quiero hacerte unas sencillas 
consideraciones que me vienen a los 
puntos de la pluma. 
En un día cualquiera tú te sientes 
contento y feliz; habías leído en el pol-
voriento Kempis, que te legara tu padre, 
un capítulo en el cual lacrosa de! mís-
tico alemán te hablaba de la muerte con 
ese lenguaje con que sólo saben hablar 
los santos y los héroes; pero tú sentías 
latir en tu corazón una sangre nueva y 
rica, los negocios marchaban bien, no 
existían para t i problemas ni preocupa-
ciones. Al terminar el día saliste con tu 
mujer y tu hijo a las eras que rodean 
tu casa,cubiertas aún por el polvo dora-
do de las espigas; allí os sentasteis to-
dos en esa hora melancólica del crepús-
culo en que todas las cosas se tifien de 
una luz suave que va muriendo poco a 
poco. Y tú sentías una vaga tristeza; te 
hubiera gustado quedarte allí para siem-
pre frente al silencio que subía del cam-
po cubierto de humildes hierbas oloro-
sas; hubieras querido detener aquel mi -
nuto de silencio en que siguiendo el di -
cho popular <pasó un ángel». Después 
en otras horas has rememorado todos 
¡os detalles de aquel momento cubierto 
ya por la pátina del tiempo. 
Pues esto mismo que quisiste hacer 
tú, plasmar una escena con un miedo 
animal e indefinido a la muerte, lo rea-
liza Azorín en 'literatura. Fija en las 
blancas cuartillas el silencio de la calle 
pueblerina o el suave oleaje de los t r i -
gos en una tarde anublada. Y ya aun-
que venga la muerte y el tiempo haga 
piedra de olvido su nombre, la estam-
pa no se perderá*iiunca. Es un triunfo 
de la vida sobre la muerte. 
U n abrazo. 
fuan Antonio Randa. 
m m m m m m m 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 16 reses vacunas; 22 la-
nares; 26 cabríos, 12 cerdos y 11 aves. 
Decomisos: 3 hígados. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 5.235 kilogra-
mos de pescado, 1.134 de . imejas y mariscos. 
Decomisos: 60 kilos de almejas y 20 de pes-
cado. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
en la parada de sementales, don Manuel Gar-
cía de la Cámara, Carrera, 9, 
B A N D O 
Sata [imlacMi i WA fe !a ¡ffia 
E l Alcalde Presidente de la C o m i s i ó n 
Gestora del Excmo, Ayuntamiento 
de esta ciudad y Delegado Local 
de Abastecimientos y Transportes. 
Hace saber: Que por l a ' D e l e g a c i ó n 
Provincial de Abastecimientos y 
Transportes y al objeto de regular el 
abastecimiento de la patata en esta 
provincia, se ha dispuesto lo s i -
guiente: 
1. ° Por orden de la C o m i s a r í a Ge-
neral de Abastecimientos y Trans-
portes queda vnfervenida y a su dis-
p o s i c i ó n la total idad de la p r o d u c c i ó n 
de la patata en esta provincia. 
2, ° La c i r cu l ac ión de este p rd t íuc -
to q u e d a r á sujeta a las prescripcio-
1 nes que siguen; 
a) Dentro de la provincia toda 
cantidad de patata superior al gasto 
diar io de una familia n e c e s i t a r á una 
g u í a expedida por la Alca ld ía del tér-
mino municipal donde se produzca 
y en el de la capital expedida por 
esta D e l e g a c i ó n Provincial de Abas-
tecimientos y Transportes. 
b) Para poder sal ir de la provin-
c i a n e c e s i t a r á gu í a expedida por la 
D e l e g a c i ó n Provincia l de Abasteci-
mientos, sin cuyo requisito s e r á in-
cautada y el propietario del fruto y 
el conductor del veh ícu lo s e r á n pues-
tos a d i s p o s i c i ó n del I l tmo. s e ñ o r Fis-
cal Provincial de Tasas, quedando 
materialmente responsable el veh ícu -
lo que efectuaba el transporte. 
Los camiones'que lleven gu í a , pero 
no hagan constar la m e r c a n c í a en la 
hoja de ruta modelo A)que e s t á n ob l i -
gados a llevar, i n c u r r i r á n en las mis-
mas sanciones. 
Las g u í a s para salir de la p rov in -
cia s e r á n solicitadas de la Delega-
c ión Provincial. 'por los Sindicatos de 
Productores, mayoristas o produc-
tores en general, con "an te lac ión sufi-
ciente a la p r e p a r a c i ó n del fruto, cx-
presando'cantidad, puntos de produc-
c ión y destino, y veh ícu lo en que se 
hace el transporte, y s e r á n conce-
didas por r iguroso orden de fecha de 
entrada y en la medida que permita el 
completo abastecimiento de la pro-
vincia. 
3. ° Queda, por tanto, terminante-
mente prohibida la ven ía en el cam-
po a particulares, siendo , decomisa-
da la m e r c a n c í a que se obtenga en 
esta forma, ex ig i éndose l e responsabi-
l idad, tanto al comprador como ai 
vendedor. 
4. ° E l precio de la patata a r p ú b l i -
co, l ibre de todo gasto o gravamen, 
s e r á el de 0.65 pesetas el k i logramo. 
5. ° Los productores del t é r m i n o 
municipal que se reserven parte de su 
fruto para el consumo particular, 
e n v i a r á n a esta D e l e g a c i ó n ..declara-
ción de la cantidad en total produci-
da y de la que se reserven para su 
uso, d á n d o s e l e a u t o r i z a c i ó n para 
su entrada. 
Lo que se hace públ ico para cono-
cimiento Jde los interesados y más 
exacto c u m p l i m k n t o . 
Antequera 28 de Mayo de 1941. 
D I E G O L Ó P E Z PRIEGO 
ímm áe Mmmi wMii 
Se recuerda" nuevamente al vecinda-
rio la ineludible necesidad de dar cum-
plimiento al bando publicado por esta 
Delegación Gubernativa el día 23 del 
corriente sobre desinfección general 
como medida preventiva contra el tifus. 
A tales fines debe acudirse al Hospi-
tal con todos los miembros de la fami-
lia y la cartilla de racionamiento de 
pan, de diez a una y de cuatro a siete, 
pira que sea sellada con el control mé-
dico, y previniendo que después del 
día 10' de Junio tienen dadas ó rdenes 
las tahonas para que nieguen el suminis-
tro de pan a los proveedores de carti-
llas que no lleven el control sanitario. 
E l Delegado Gubernativo. 
l ¥ i £ Í J Í 3 « s revista de la Sec-
c ión Femenina,—0,50. 
C A S A M U Ñ O Z , Infante, 122. 
Impofio E. i f.. J • [ i f i i [. i F.. 2 
El domingo anterior tuvo lugar un en-
cuentro entre el Imperio y Carmen 
C.deF. 
Distraído en su primera fase, acrecen-
tó su interés en el esfuerzo final por con-
seguir el empate por parte del Carmen, 
cosa que no llegó a efectuarse. 
El -once imperialista jugó bien y con 
mucho entusiasmo, con algunas jugadas 
muy vistosas. Los carmelitas, algo des-
acertados, a pesar de contar con casi to-
dos sus elementos. 
Los mejores sobre el terreno, Muñoz, 
valiente; Sánchez, Del Pino y Aliaga. Por 
parte del Carmen, Carrasquillla y Miguili . 
Los equipos se alinearon de la siguien-
te forma: 
Imperio: Muñoz; Luis y Santiago, Lau-
de, Nico y Sánchez; Vcrgara, Ramón, 
Pino, Aliaga y Casaus. 
Carmen: Reina: Vilches y Bombo; Enri-
que, Chico y Santiago; Carrasquilla, Ca-
rrasco, Nuevo, Miguili y Churro. 
Ramón Casaus 
Recordamos a nuestros paisanas resi-
dentes en MALAGA que 
EL S O L DE ANTEQUERA 
se vende en el quiosco de calle Santa 
María; puestos de calle barios (frente al 
Circulo Mercantil y en el n.0 5); Papele-
ría Alvarez, Acera de la Marina, y pue-
de encargarlo a cualquier vendedor ds 
Prensú 
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C. D. ANTEQUERANO, 2 
Normalmente la victoria conseguida 
por los antequeranos en la capital de los 
Califas, nos brindaría ocasión para ha^ -
ce.r una extensa crónica del encuentro y 
un panegírico de jugadores que en corral 
ajeno habían conseguido dos valiosos 
puntos. Pero el partido de Córdoba es 
una excepción. Ni tema nos brinda para 
el comentario ni motivo para echar mano 
al tarro de las alabanzas, al que siempre 
estamos propicios y descosos. Si no fuese 
por pecar de exageradamente concisos, 
la reseña del partido Córdoba-C. D. An-
tequerano debiera revestir forma telegrá-
fica concebida en 'estos o parecidos tér-
minos: «Antequerano, dos; Córdoba, 
cero. Mala actuación la de aquéllos, peor 
la de éstos. Mucha calor y mucha indo-
lencia por parte de todos. Partido soso y 
aburrido. Asistieron unas cuarenta per-
sonas.» Y después de esto un silencio 
sepulcral. ¿Para qué más? 
Pero tenemos que cumplir nuestra mi-
sión informativa y mucho que pese a 
nuestros deseos diremos algo más, si-
quiera sea para completar esta página 
deportiva. 
Jugóse el encuentro en el Stádium Amé-
rica, cuyas características desdicen bas-
tante de tan pomposo nombrc.Sobre todo 
el terreno de juego, seco y duro, da una 
sensación de pobreza y abandono que 
no nos explicamos en un Club de catego-
ría como el Rácing cordobés. Se jugó por 
la mañana a las once y media con un ca-
lor bochornoso que en parte justificaba 
la apatía de los jugadores. Desde los pri-
meros momentos el C. D. Antequerano, 
que salía en plan de vencedor, confirmó 
sus esperanzas ante el pobre juego y poca 
clase de los locales, y ya plenamente con-
vencidos de su victoria ni se esforzaron 
n i tuvieron prisas por marcar, y eso que 
tuvieron muchas ocasiones de ello y su 
superioridad era manifiesta. Contagia-
dos del mal juego cordobés, quizás tam-
bién cansados aún del esfuerzo realiza-
do el jueves,la confianza en la victoria, y, 
en fin, el calor sofocante que más brinda-
ba a sestear que a jugar a la pelota, h i -
cieron que los nuestros, con una de cal y 
otra de arena, diesen a nuestro juicio el 
partido más malo que les hemos visto en 
todo el torneo. Claro es que no podemos 
ser muy exigentes. Si para obtener los 
dos puntos del encuentro con lo hecho 
bastaba, para qué pedir más. Pidamos 
esfuerzos cuando sean precisos, como 
por ejemplo, el lunes. 
Marcó Benito en la primera parte,bur-
lando hábilmente la salida del meta cor-
dobés, y Sieiras,enla según la.se apuntó 
un nuevo tanto de un chut cruzado en 
postura difícil." Otros dos fueron anula-
dos por clarísimos offsidesdel mismo ju-
gador. Hubo un rato de juego violento, 
con sus agresiones personales, al que 
puso fin la expulsión por el árbitro,señor 
Casani, del cordobés Sarr ión. 
De la mala actuación d<2 nuestro once 
hay que salvar a Benito, que especial-
mente en la primera parte jugó un buen 
partido conduciendo a la delantera, va-
liente y jugando con tesón. Discretos 
nada más Valencia, Barrantes y Sierras. 
El nuevo delantero centro que probaba 
nuestro equipo fracasó notablemente; 
sobre todo físicamente no puede dar ren-
dimiento hasta tanto no se entrene y 
vaya ganando la confianza en sí mismo 
que ahora le falta. Seguimos,pues,sin cu-
brir este importante puesto. 
Resultado de los encuentros celebra-
dos el domingo anterior: 
Sevilla-Electromecánica 
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Sevilla C. de F. 12 














Córdoba C. de F. 12 
Loja C. de F. 12 
3 45 12 
4 29 15 
4 27 21 
4 48 17 
5 29 22 
4 26 29 
6 24 35 
7 21 41 
9 14 40 
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La Federación Regional Sur ha deter-
minado ya el procedimiento a seguir en 
el torneo con motivo de la situación anó-
mala creada al retirarse el Loja. Según 
nuestras previsiones, el citado organismo 
ha comunicado a todos los clubs partici-
pantes que el calendario de la competi-
ción seguirá igual, descansando en cada 
fecha el club a quien correspondía con-
tender con el retirado, adjudicándose 
aquél los dos puntos del encuentro con 
el resultado a su favor de uno a cero. 
Con arreglo a estas normas hoy descan-
sa e l Linares y engrosa por tanto su ha-
ber con dos nuevos puntos. Aunque sólo 
sea por una vez los pronosticadores esta-
mos de enhorabuena, porque podremos 
pronosticar la pérdida del Loja sin temor 
a equivocarnos. ¡Lo que íbamos a presu-
mir nosotros si pudiésemos hacer otro 
tanto con los restantes encuentros! Por 
desgracia no es así y tenemos que hacer 
cábalas y deducciones para después, a lo 
mejor, quedar mal puestos. Después de 
todo, eso es lo más corriente. 
El líder de la clasificación juega en 
Málaga frente al San Andrés. Teniendo 
en cuenta que el Sevilla está decidido a 
no perder ningún encuentro de esta se-
gunda vuelta—tiene medios sobrados 
para ello —y también que siendo el San 
Andrés, el único equipo que le sorpren-
dió y venció en su propio terreno, que-
r rá sacarse aquella espina, es lo más 
probable que los malagueños sean venci-
dos con facilidad. A lo sumo un par de 
tantos. Y con ello el Sevilla se afianzará 
aún más en su primer puesto mientras el 
San Andrés, ya en la curva de su des-
censo, irá bajando puestos y dando 
paso a los que en las últimas jornadas 
han de disputarse enconadamente el se-
gundo lugar de [la clasificación, moral-
mente el primero del torneo. 
Victoria fácil y crecida la que espera-
mos consiga el Écija contra el Córdoba . 
Después del partido que vimos jugar a 
los cordobeses hace ocho días y que jus-
tifica y explica su mala situación en la 
lista, esperamos que en Ecija se produz-
ca uno de esos resultados estrepitosos 
que frecuentemente se han dado en jor-
nadas anteriores. Esa crecida goleada 
vendrá de perilla al Ecija para mejorar 
notablemente su goal averaje general y 
afianzarse en buena posición para la lu -
cha enconada de las últimas jornadas. 
La última derrota sufrida por el Puente-
Genil en su propia casa y ante el Linares 
nos hace pensar en que los genilenses 
no atraviesan su mejor momento y aun-
que la Electromecánica tampoco anda 
muy allá, siempre las circunstancias que 
a ésta favorecen por disputarse el parti-
do en su terreno nos inclinan por el t r iun-
fo cordobés aunque por escaso margen. 
De todas formas ha de ser un cncueniro 
bastante nivelado. 
Pero el partido sin duda .más reñido y 
desde luego de más interés, es el que ha-
bremos de presenciar nosotros el lunes, 
tercer día de feria, entre nuestro C. D. 
Antequerano y la Olímpica, trasladado a 
dicho día con el fin de no restarle bril lan-
'ez ni hacer incompatibles las aficiones 
taurinas y futbolísíicas que pudiesen 
concurrir en gran número de antequera-
nos. Por la analogía e igualdad de fuer-
zas entre ambos contendientes, puestas 
bien de relieve en todo lo que va del tor-
neo, y la transcendencia que para su cla-
sificación han de tener los dos puntos 
que se ventilan, la afición antequerana 
piensa y habla insistentemente de este 
encuentro que promete ofrecernos todos 
los matices de emoción, buen juego e in -
terés que caber puedan en estas luchas 
futbolísticas oficiales. 
El buen equipo de Jaén con su magnífi-
ca y perforadora delantera, hasta ahora 
la. que más tantos ha marcado, su firme 
línea media y su maravillosa tripleta de-
fensiva, viene dispuesto a justificar ante 
nuestra afición la buena fama de que goza 
y hasta conseguir algún punto que tanto 
le favorecería en lo sucesivo. Confiados 
en su valía y al mismo tiempo conscien-
tes de la clase de enemigo que ha de te-
ner enfrente, el once jiennense pondrá 
toda la carne en el asador y nos da r á 
ocasión de admirar su buen juego. Del 
lado contrario los antequeranos que sa-
ben también de la importancia de esta 
carta que se juegan y que no olvidan que 
aquello de Jaén «hay que lavarlo en el 
campo del honor...», pondrán también en 
la lucha todo aquel entusiasmo y saber 
de que hicieron alarde cuando nos venció 
el Sevilla hace pocos días, única forma 
de poder contrarrestar al potente equipo 
do la Olímpica y poder salir airosos de 
tan difícil encuentro. Fiados en ello cree-
mos en la victoria local por uno o dos 
tantos de diferencia. Pero sea cual fuese 
el resultado, lo que sí estamos seguros 
es que el encuentro del lunes será de los 
pocos que dejan satisfecho al más exi-
gente de los aficionados, • porque tiene 
motivos y alicientes para ser uno de los 
mejores o quizás el mejor de cuantos lle-
vamos presenciados en este largo torneo. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
na-iniimti "ios gdi í ido; f 9 
TUBERÍA DE PLOMO DE TODOS LOS TAMAÑOS 
D e p ó s i t o e n A n t e q u e r a a ca rgo de ] V I ¿ % . ^ V Ü E £ I v X > I X K T I O - O E : ^ , A l a m e d a , 3 8 
P e n s i o n e s a l o s f a m i l i a r e s d e 
\os c a í d o s e n d e f e n s a d e E s p a ñ a 
En el «Boletín Of-icial» del Estado núm. 145 
día 25 de Mayo actual, aparece inserta la si-
guiente Orden: 
MINISTERIO DE TRA3AJO 
ORDEN de 18 de Mayo de 1941 por la que 
se da plazo parz establecer un censo de los 
familiares de los caídos en defensa de España. 
Iltmo. Sr.: Los postulados de justicia social 
que sirven de fundamento a la nueva España, 
imponen la protección económica de las fami-
lias de los caidos en defensa de la Patria que 
han quededo desamparadas por no reunir las 
condiciones precisas para disfrutar pensiones 
de viudedad u orfandad. La resolución de este 
ptoblerna exige el previo conocimiento del vo-
lumen del mismo y de las circunstancias con-1 
currentes en los interesados. 
Por las razones expuestas, este Ministerio 
se ha servido disponer lo siguiente: 
Artículo 1.°—Los familiares de los caídos 
en defensa de España que carezcan de pensión, 
concedida por cualquier otro concepto, podrán 
formular, en el plazo de un mes, a partir de 
la fecha de promulgación de la presente Or-
den, la oportuna declaración ante la Delega-
ción Regional del Trabajo que corresponda al 
lugar de su residencia habitual. 
Artículo 2,°—Se extenderá la facultad con-
cedida por el artículo anterior a las viudas, 
hijos menons de edad y padres sexagenarios 
o impedidos para el trabajo. 
Artículo 3.°—La deciaraclón deberá conte-
ner los siguientes datcí: 
Nombre, apellidos, profesión, estado, edad 
y domicilio de la persona que la presente. 
Nombre del familiar caído por España y su 
parentescoxon el declarante. 
Número de hijos menores de edad a su 
cargo. 
Bienes de fortuna o elementos de ingreso 
que disfruta. 
Servicios prestados a la Patria por el fami-
liar muerto. 
Articulo 4°—Las Delegaciones de Trabajo, 
una ves terminado el plazo señalado, promul-
garan relaciom's comprensivas de to^as las 
declaraciones presentadas que [remitirán a la 
Dirección General de Previsión, conservando 
lo - originales a los efectos procedentes. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
« Madrid, 18 de Mayo de J941.^Benjumca 
Burín. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento.—El Alcalde, Diego López Priego. 
¡ M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N j 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M.a G A R C I A (Nómbreregistrado) I 
A.0 García • LUCENA 
AGENTE EN ANTEQUERA/CRISTÓBAL AVILA MERECILLAS, 7 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T e les f o n o 3 3 2 v- A M T E Q LJ EF« A 
B I B L I O G R A F I A 
Historia de España, por Agustín Blánquez. 
Fraile (Biblioteca Hispania, quinta edición), 
—32,50 pesetas. 
La conquista de los marís , Historia de la na-
vegación, por Hendrik Willen Van Loon.— 
30 pesetas. 
Las afftes, Historia de la Pintura, Escultura, 
Arquitectura y Música, así como todas las 
artes, por Hendrik Willen 'Van Loon.—60 
pesetas. 
El Dr- Huarte de San Juan y su examen de 
ingenios, Contribución a la historia de la 
Psicología diferencial, por M. de Iríarte, 
S. ].—15 pesetas. 
Hombre acabado, de Giovanni Papini.— 
8 pesetas. 
Bufonadas, de Giovanni Papini.—8 pesetas. 
Las Casas y Carlos V, Escenas de tiempo de 
los conquistadores, por Reinold Schneider. 
— 10 pesetas. 
Poesías comp'efas, por Antonio Machado,, 
prólogu de Dionisio Ridruejo —9 pesetas. 
Felipe I I , Rey de España y Monarca del Uni-
verso, por Mariano Tomás.—6 pesetas. 
La Historia en mapas, por los profesores 
Cardenal de Iracheía y López Lafuente.—10 
pesetas, 
Mignel Fleta, el hombre, el «divo» y su musa 
por Luis Torres y Andrés Ruiz Castillo,— 
7 pesetas, * 
Por la Virgen Capitana, poema dramático en 
verso de José M." Pemán.—8 pesetas. 
Tratados políticos, por Baltasar Gracián.— 
14 pesetas. 
El derecho al alzamiento, por A, de Castro 
Aibarrán. —10 pesetas. 
Soñadores, por Knut Hamsun, premio Nobel 
de literatura.—10 pesetas. 
Alas germanas sobre Europa, versión gráfi-
ca c impresión escrita acerca de los resulta-
dos de un año á¿ guerra aérea sobre los 
cielos del viejo contineníe,por Spectator.— 
5 pesetas. 
Romances dé la Cruzada, por Rafael de Bal-
din Lucas.—5 pesetas. 
En vísperas de la tragedia, por Ramiro de 
Maeztu, prólogo de José M.a de Arcilla.— 
7 pesetas. 
Lope de Vega, Estudios y comentarios de 
Francisco J. Garriga.—6 pesetas. 
Carburantes substitutos y Gasógenos para 
Automóviles, por Emilio Lluch.—12.50 ptas. 
El tabaco en la práctica, 'Manual del culti-
vador, por Natalio A, Navarrina Verderíe,— 
8 pesetas. 
Nadie vuelve atrás, por Alba de Céspedes — 
15 pesetas. 
Desaparecido, Un apasionante episodio de la 
Gran Guerra, por Mrs. Humphry Ward.— 
3 pesetas. 
El obispo leproso, novela, por Gabriel Miró. 
—7 pesetas. 
Las cerezas del Cementerio, por Gabriel 
Miró.—7 pesetas, 
Lucha de amor, por Carlota M Braemé,—6 
pesetas. 
Predestinación, por R. Martin.—4 pesetas. 
Piedra Rodada, novelas por Francisco Cam-
ba.—7.50 pesetas. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
Pino rojo del país, Soria y gallego. 
Haya estufada.—Chopo de Gra-
nada y otras maderas.—Chapas y 
chapones.—Vean clases y precios, 
en San Agustín, 33. ANTEQUERA 
No demore en proveerse del maravilloso 
INSECTICIDA 
para estar exento de moscas, mosquitos, 
chinches, pulgas,1 piojos, cucarachas y 
demás insectos; además para librar de la 
polilla a sus ropas. No mancha, perfuma. 
' B n m en 3 2 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Manuel Miranda Gil, Francisco Ardila Gál-
vez, Pedro Fernández López, Teresa García 
Gutiérrez, Antonio Terrones Aíuñoz, Manuel 
Sánchez Sevilla, Sebastián Gómez Pérez, Ma-
ría de la Ascensión Ortiz García, Francisca 
Maravé García, Antonio Nadal Trujülo, Tere-
sa Garcíd Cabrera, Joaquín Mora Paradas, 
i Juan Ruiz Rodríguez, Teresita del Niño Jesús 
Jiménez Ruiz. 
I .Varones, 9.—Hembras, 5. 
1 DEFUNCIONES 
| Francisco Rodríguez Montilla, 8 dias; Sa-
| lud López Rubio, 44 años; Francisco Ortíz 
| Pérez, 63 años; Antonia Belloso López, 27 
! años; Carmen Chacón Carrasco, 7 años; Pe-
dro Núñez Fernández, 65 años; Teresa Ortiz 
Parrado, 75 años; Dolores Luquc Sánchez, 84 
años; Antonio Garrido Herrera, 44 años; José 
Gómez Pérez, 68 años; Cipriano Martínez 
Martínez, 52 años; María Rodríguez Domín-
guez, 76 años; José A. Rodríguez Montilla, 8 
días; Natividad Ruiz Delgado, 47 años; María 
Sánchez Domínguez, 70 años. 
Varones, 7.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos . . . . 14 
Total de defunciones . . . . . 15 
Diferencia en contra de la vitalidad 1 
MATRIMONIOS 
Eugenio Cruces Jiménez, con Rosario Do-
mínguez Martínez.-Manuel Cedano Grajales, 
con Carmen Solís Lara. —Francisco Montilla 
Velasco, con Isabel Vegas Grajales.-Antonio 
Pacheco Ruiz, con Araceli Rodríguez Marín,— 
Ricardo Sánchez Olmedo, con María Muñoz 
Cano, 
«fe 
tos Caminos RluñoqA. TEJIDOS - NOVEDADES - CONFECCIONES Venias al contado. T e l é f o n o 1 4 - A N T E Q U E R A 
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¡ J O S É C O N E J O L U Q U E | 
. Hijo de José Conejo Pérez 
T A L L E R D S j 
| TALABARTERÍA 
y CORDELERÍA | 
| Infante D- Fernando, 128 - ANTEQUERA i 
^liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF 
Taler mecánico 
Reparación de mapinarla 
Á D t B D i o A r a D f l a A l c á i t a r a 
Higueruelos, 1! ' Teléfono 333 
A N T E Q U E R A 
F E R I O DE A I I T E Q U E R I ) 
Impaciente espera 
mi fogosa jaca, 
que con cien caireles 
la traigo adornada 
para que te montes, 
morena, a sus ancas 
y conmigo recorras la feria 
donde gozan en grande las almas 
porque tiene la innata alegría 
que,heredó de la zartrbra africana. 
GRANDES T A L L E R E S 
D E 
y 
FRIIDO LOPEZ PILI 
Consírucror de Carros y Carrocerías 
para Automóviles 
Aguardenteros, 1 y 3 - ANTEQUERA 
PLATA-BAR 
Situado en lo más céntrico de Antequera 
Servicio esmerado 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 71 • T E L F . 0 31 
hiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiuitiiiütiiiiiii. 
I TALLER | 
| U Spacioiies j Torno I 
= Reparaciones de i 
{ AUTOMÓVILES | 
| y Maquinaria de todas | 
clases. = 
| Jaulas de Alquiler-Engrases ¡ 
ll9iiaÉnuJI-T6lf.l71 
A N T E Q U E R A 
'^iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimiimiiiimiiiimiiiilil^  
Vamos pronto, garbosa andaluza, 
a esa feria de inmensa algazara 
donde suenan los pitos, tambores, 
organillos, pianos, campanas, 
cascabeles, platillos, cohetes, 
cas tañue las , panderos, guitarras, 
y ruido de gente que-ríe, 
que canta, que charla; 
y el correr de fogosos caballos; 
y los gritos de gentes que llaman; 
y las voces de aquellos que venden, 
las palmadas de alegres comparsas 
y el rodar de los coches que llevan 
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B I L L A R E S 
E L SALÓN MÁS CONCURRIDO 
DE ANTEQUERA 
J e r ó n i m o del Pozo Herrera 
R O M E R O R O B L E D O , 1 
las que dan tanta vida a la feria 
con sus trajes, sus cuerpos, sus gracias, 
para hacer que la fiesta andaluza 
sea renombrada 
y la más bullanguera del mundo, 
y que m á s alegría da al alma. 
Vamos ya, morenita andaluza, 
cuerpo de sultana, 
que impaciente espera 
mi fogosa jaca 




















Farmacia Vda. de üiiodres 
L A B O R A T O R I O D E ANÁLISIS D E 
O R I N A S . M E D I C A M E N T O S P U R O S 
A G U A S ^ M I N E R O M E D I C I N A L E S 
pLA5:A D E A B A S T O S , 1 Y 2 - A N T E Q U E R A 
Pescader ía 
D E 
B i a n o e i m i a ñ o P a l a c i o s 
INFANTE D. FERNANDO, 94 
A N T E Q U E R A 
de bullicios y t ípicas zambras. 
Y bebiendo jerez, manzanilla 
y otros vinos que borran t íostalgias , 
. brillarán tus ojos, 
alegrando el alma; 
a los teros iremos contentos 
para ver las heroicas h a z a ñ a s 
de la raza andaluza que tiene 
el a l m a . m á s brava. 
J. P. T. 
IjlLLEB mECfllllCO 
Reparación de Maquinaria 
de todas clases. 
dualidad en Motores de explosión 
J o s é C o b o s C o r t é s 
CAl-l.E lUiN ADAME. FSQUINA A TORIL 
A I S J X E Q U C F Í A 
jjllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMlt^ 
I C A R B O N E S 1 
I M I N E R A L E S I 
m 
Toril, 11 - Teléfono 111 
A N T E Q U E R A 
^llllllllllllllllllllllllllilllllMllllllllilllllllllilllllllillllllllll^ 
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Ciudad risueña, ciudad bendita, 
más que ninguna tú eres bonita: 
eres ensueño y eres amor; 
yo te contemplo desde esta altura, 
gozan mis ojos de tu hermosura... 
de tus encantos... de tu primor... 
Goza mi alma, de dicha henchida, 
al ver tu hermosa Vega florida 
que ante tus plantas se va a postrar, 
y a ti te halaga con sus sonrisas 
y a ti te envuelven sus puras brisas 
que tus mejillas van a besar. 
Allá se eleva tu Peña ingente 
como paloma que mansamente 
sobre tu verde manto posó; 
nos da el recuerdo de hechos pasados, 
trágica historia de enamorados 
que le dió fama, nombre le dió. 
Al otro lado los torreones 
de tu Castillo, son los girones 
de tu pasado, de tu ^esplendor; 
dice la historia que tus guerreros, 
diéronte gloria con sus aceros, 
con sus hazañas, con su valor. 
Tu altiva Sierra con sus Torcales 
nos forja templos y catedrales, 
nos teje sueños a la ilusión. 
¡Torcal grandioso, sierra bravia... 
tienes tesoros de poesía... 
eres venero de inspiración...! 
Se hunde tu arado bajo la gleba... 
Canta al trabajo, y el viento lleva 
como una ofrenda su himno a tus pies: 
ves luego de oro tu sementera...; 
para tus hijos, noble Antequera, 
el Cielo ofrece copiosa mies, 
Ciñe tu campo cinta de plata; 
tu Guadalhorce, que es de escarlata 
cuando la aurora va a despuntar, 
y en sus remansos, siempre hechicera, 
tú te retratas, bella Antequera; 
como una diosa, te ves sin par.... 
En tus jardines los ruiseñores' 
son tus poetas,... los trovadores,., 
de tus bellezas y encantos mil; 
y es de tus flores la más galana 
la más bonita... ¡la antequerana... 
púdica rosa de tu pensil...! 
RAFAEL D E LA LINDE. 
Francisco 
Navarro! 
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F R E S C O S 
P e s c a d e r í a n u e v a 
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= Taller de Reparaciones de Maquinaria = 
| Agrícola. Repuesto de piezas para | 
| todas las marcas. | 
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B A R GLORIETA 
Situado en el mejor slfio de la feria. 
Instalación moderna. 
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S O C I E D A D A Z U C A R E R A A N T E Q U E R A N A 
Fabricación de Azúcar de Remolacha y Pulpa desecada. 
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